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HUBUNGAN ANTARA LAMA KONTAK KARYAWAN BENGKEL CUCI 
KENDARAAN DENGAN KEJADIAN DERMATITIS KONTAK AKIBAT KERJA 
DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Adly, J500110013, 2015 
Latar Belakang: Prevalensi dermatitis kontak akibat kerja (DKAK) di dunia terbilang 
tinggi. Kontak kulit terhadap agen penyebab dalam waktu yang lama dapat menyebabkan 
kerentanan kulit pada karyawan. Bengkel cuci kendaraan merupakan salah satu tempat 
yang beresiko. 
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lama 
kontak karyawan bengkel cuci kendaraan dengan kejadian DKAK di Kecamatan 
Banjarsari Kota Surakarta. 
Metode Penelitian: Desain penelitian menggunakan metode observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Jumlah responden penelitian sebanyak 60 karyawan 
bengkel cuci kendaraan. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random 
sampling. Data primer dianalisis dengan uji Chi Square menggunakan program SPSS 21. 
Hasil: Hasil Penelitian menunjukkan bahwa nilai p = 0,067 (p < 0,2) yang menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara lama kontak dengan kejadian DKAK. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara lama kontak karyawan bengkel 
cuci kendaraan dengan kejadian DKAK di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 
                                                                                                                                        




CORRELATION BETWEEN CONTACT DURATION OF VEHICLE WASH 
STATION EMPLOYEES WITH THE INCIDENCE OF OCCUPATIONAL 
CONTACT DERMATITIS AT KECAMATAN BANJARSARI KOTA 
SURAKARTA 
Medical Faculty of Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Adly, J500110013, 2015 
Background: Occupational contact dermatitis (OCD) prevalence in the world remains 
high. Skin contact to the causative agents for a long period can cause skin susceptibility 
to employees. Vehicle wash station is one of the places that are at risk. 
Research Purpose: This research aims to know the correlation between contact duration 
of vehicle wash station employees with the incidence of occupational contact dermatitis 
at Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 
Research method: Research design using analytic observational cross sectional 
approach. The number of survey respondents were 60 vehicle wash station employees. 
Sampling technique was using simple random sampling. Primary data were analyzed by 
Chi Square test using SPSS 21 program. 
Result: The result showed that p = 0,067 (p < 0,2) which shows that there is a significant 
correlation between contact duration with the incidence of OCD. 
Conclusion: there is a significant correlation between contact duration of vehicle wash 
station employees with the incidence of occupational contact dermatitis at Kecamatan 
Banjarsari Kota Surakarta. 
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